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TujuanPenelitian, ialah agar perusahaandapatmelakukanperencanaanpajak yang baik. 
Metodedanobjekpenelitiandariperencanaanpajakpada PT. SumberMekar Jaya 
adalahupayamengoptimalkanpendapatansecaraumumdenganmeminimalisasikanbeba
npajaksecara legal.Denganmenganalisislaporankeuanganperusahaan, 
makadapatdilakukanperencanaanpajak yang baikjuga.Analisi yang 
dilakukanadalahdengancaramenganalisisbebanpajak yang 
terdapatdalamlaporankeuanganperusahaandimanabebantidakdapatdijadikansebagaipe





ntukmeningkatkanpendapatan yang diperoleholehperusahaan. (KSS) 
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Objective, is that the company can make good tax planning. Research methods and 
objects of tax planning at PT. SumberMekar Jaya is a general effort to optimize 
revenue by minimizing the tax expense legally. By analizing the compan’s financial 
statement, it can be done better tax planning as well. The analysis is done by 
analyzing the tax expense contained in the financial statement in which the expense 
can not be used as reduction of revenue. While the result is the company can 
minimize the expense which is considered incompatible with tax regulation and 
cannot be used as a reduction of revenue. The conclusions obtained are the company 
must perform tax planning correctly and appropriate to incrase the revenue earned 
by the company. (KSS) 
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